








PO PSHBOJD GPPE BOE GBSNJOH  5PXBSET B &VSPQFBO BDUJPO
QMBO XIJDI TBX UIF QBSUJDJQBUJPO PG PWFS  TUBLFIPMEFS
PSHBOJTBUJPOT BOE SFQSFTFOUBUJWFT GSPN .FNCFS 4UBUFT PO
 +BOVBSZ  JO #SVTTFMT 5IF BDUJPO QMBO XJMM OPX CF
GJOBMJTFEBOEQVUUPUIF$PVODJMBOE&VSPQFBO1BSMJBNFOU
%FNBOEGPSBOETVQQMZPGPSHBOJDQSPEVDFIBTHSPXO









GBSNJOH JO UIF &6 XJMM PDDVQZ NPSF UIBO B OJDIF JO
GVUVSF)PXFWFSUIFSFJTBMSFBEZBDPOTFOTVTUIBUNPSF
DPVMECFEPOFBU&6 MFWFM UPQSPWJEFB GSBNFXPSL GPS
EFWFMPQNFOUPGUIFTFDUPS
0SHBOJD GBSNJOH JT NVDI EJTDVTTFE CZ CPUI UIF HFO
FSBM QVCMJD BOE UIF BHSJDVMUVSBM JOEVTUSZ "OYJPVT BT
NVDI BT QPTTJCMF UP CF JO DPNNBOE PG UIF GBDUT UIF
$PNNJTTJPO VTFE UIF IFBSJOH UP CSPBEFO JUT VOEFS
TUBOEJOHPGUIFPSHBOJDTFDUPS5IFPDDBTJPOPGGFSFEBO
PQQPSUVOJUZGPSQSBDUJUJPOFSTJODMVEJOHFYQFSUTJOUIF
BHSJDVMUVSBM FOWJSPONFOUBM BOE DPOTVNFS GJFMET UP
PGGFSUIFJSQSBDUJDBMFYQFSJFODFTBTXFMMBTWJFXTBCPVU
IPX UIF GVUVSF TIPVME EFWFMPQ 5IF SFTVMUT PG FBSMJFS
DPOTVMUBUJPOTXFSFBJSFEBOEEJTDVTTFEBUUIFIFBSJOH
XIJDIBEESFTTFETVDIJNQPSUBOURVFTUJPOTBT





y XIBU NFBOT BSF OFDFTTBSZ UP GBDJMJUBUF QSPEVDUJPO
BOEQSPDFTTJOH
y IPX UPFOTVSF USBDFBCJMJUZ BOEPSHBOJDBVUIFOUJDJUZ
UPSFBTTVSFDPOTVNFST
y UIF MJOLFE JTTVF PG TVQQPSUJOH UIF DPFYJTUFODF PG
PSHBOJDGBSNJOHBOE(.0T
"EESFTTJOH UIF IFBSJOH $PNNJTTJPOFS 'JTDIMFS ESFX
BUUFOUJPO UP UIF SJTLT PG TVQQMZ BOE EFNBOE HFUUJOH
PVU PG CBMBODF BOE IJHIMJHIUFE TFWFSBM BSFBT XIFSF
1VCMJDEFCBUFPOBDUJPOQMBOUPCPPTUPSHBOJDGBSNJOH
JNQSPWFNFOUT BSF OFFEFE B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH
PG DPOTVNFS EFNBOE BOE PUIFS GBDUPST 	JODMVEJOH
FTUBCMJTIJOH CFUUFS EBUB BCPVU PSHBOJD QSPEVDUJPO

JNQSPWJOH JOGPSNBUJPOBOEBTTVSBODFT UPDPOTVNFST
FODPVSBHJOH VTF PG UIF OFX PQQPSUVOJUJFT PGGFSFE CZ
UIF  $"1 SFGPSN JODMVEJOH UIPTF VOEFS SVSBM
EFWFMPQNFOUQPMJDZ
.FBTVSFT EJTDVTTFE BU UIF IFBSJOH BOE EVSJOH FBSMJFS
DPOTVMUBUJPOTJODMVEF
y EFGJOJOH UIF PCKFDUJWFT PG PSHBOJD GBSNJOH JO PSEFS
UPSFOEFSJUTQVCMJDTFSWJDFFYQMJDJUBOEDPOUSJCVUFUP
USBOTQBSFODZBOEDPOTVNFSDPOGJEFODF
y GBDJMJUBUJOH EJTUSJCVUJPO DIBOOFMT XJUI FNQIBTJT PO
MPDBMNBSLFUTBOEEJSFDUTBMFT	TIPSUDIBJOT

y SFDPHOJTJOH UIF SPMF PG PSHBOJD GBSNJOH XJUIJO UIF
$"1QBSUJDVMBSMZXJUISFHBSEUPJUTNBSLFUPSJFOUB
UJPO BOE UIF QSPWJTJPO PG QVCMJD HPPET JO UFSNT PG
QSPUFDUJPOPGUIFFOWJSPONFOUBOEBOJNBMXFMGBSF





y QSPNPUJOH UIF EFWFMPQNFOU PG PSHBOJD QSPEVDUJPO
JOUFSOBUJPOBMMZ GPS FYBNQMF UISPVHI FRVJWBMFOU
TUBOEBSETBOEJOTQFDUJPO
y EFWFMPQJOH OFX TUBOEBSET UP BEE UP UIPTF FYJTUJOH








 4FWFSBM $PVODJM DPODMVTJPOT BOE DPOGFSFODFT
IBWF FNQIBTJTFE UIF JNQPSUBOU DPOUSJCVUJPO PSHBOJD





























5IF GBDUTIFFU QBZT QBSUJDVMBS BUUFOUJPO UP UIF XBZ UIF $"1 BQQMJFT JO UIF TFDUPS XIFSF UIF FNQIBTJT JT JODSFBTJOHMZ
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